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RESUMO: Este trabalho tem o objetivo analisar o perfil do tomador de crédito de duas 
Instituições Financeiras do Município de Ituverava/SP. A pesquisa caracteriza como descritiva e 
exploratória. Para coleta de dados foram aplicados 50 questionários contendo 14 questões de 
múltiplas escolhas e análises estatísticas para alcançar os objetivos do trabalho. Os resultados 
indicaram que a maioria dos tomadores de crédito encontra-se na faixa etária acima de 50 anos, 
aposentados e com renda familiar de até 02 salários mínimos (classes sociais D e E) e baixa 
escolaridade. Pode-se constatar que a maioria está desprovida de preparo para lidar com finanças, 
visto que as operações mais utilizadas de empréstimos foram os créditos pessoais, cheque 
especial e cartão de crédito, as que possuem elevada taxa de juros. E o endividamento com 
empréstimos chega a descontos de 30% a 40% da renda líquida dos tomadores de créditos 
pesquisados. 
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